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2. Selelah melakukan Submit online melalui system OJS, pada tanggal 02 Mei  2020, menerima 
balasan pada email ibnuelmidoctor@gmail.com dengan isi email balasan bahwa email submit 
telah diterima dengan sukses dan akan diteruskan pada editor, dengan dilampirkan bukti Submit 























3. Setelah melalui Submit online, hasil riview pertama diterima di email 
ibnuelmidoctor@gmail.com  pada tanggal 28 September 2020, berupa permintaan revisi denga 
nisi sebagai berikut: 
“References are not according to the guidelines. 





























5. Setelah melakukan revision, maka pada tanggal 4 November 2020 editor mengirim informasi 
melalui Open Journal System (OJS) Website persetujuan bahwa artikel diterima/layak untuk 
publish.  
 
6. Sesuai email editor artikel akan dipublish pada edisi Articles in issue: 5 | Volume: 23 | Month: 
October | Year: 2020. Artinya waktu submit hingga publish membutuhkan waktu 6 bulan (02 Mei 











7. Pada tanggal 16 Januari 2020, ada email dari editor Bahwa artikel telah upload di Website 





8. Setelah sudah publish, artikel sudah dapat dilihat pada Articles in issue: 5 | Volume: 23| Month: 
October | Year: 2020. 
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